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Erhatunsaufseinhochzeitgeladen.
Ersprach,wirscholtenmitimessenundpaden[...]
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Doerirwarttzumunterngaden,
Dohättsieheimlichdargeladen
Irpestfreuntallindenstunden,
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Derkochhatmichversaumptdaran,
Demichdasalsenpfolhenhan.
Auchwarnsiesofreffelgest,
Siwoltenneurhabendasallerpest,
Undsiewarnsounerpiten,
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Er[derBräutigam]scholtvierochsenhangesoten
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Cleophas:Michthuetalsnochvasthungern.
Lucas:Soyßpaldvndeyl.
Cleophas:Sy,lieber,lasmierderweyl.
Lucas:Weswellenwierlanghiepleiben.
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Cleophas:Peyt,laßmichzwderflaschensehen.
Lucas:Oprueder,wiethuetdierdertruncksowol
Mitsölichenzügenwierstupaldtvol.[…]
Jchmain,duhastgessenversalczenpraten.
Vonnötenistdierdertruncksowolgeraten.
Cleophas:Jchtrinckvndyß,ichmöchteschwiczen.
Lucasdicit:Steauf,wielangwelbiersiczen,
Vndnymdaskäßvndprotmitdier.
Cleophas:Tragesselber,leichherdyflaschenmier.[…]
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Tuenuerläppisch,sowäntman,dwseystjunck.
Cleophas:GibmierauchsandJohanssegen.
Lucas:Trincknuervast,dwvinstkainsölichenprunvnterwegen.
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Sehinvnndtrinckhwoll,
Dumagstnochheintwollwerdenvoll,
Duthuestgargrossschluntdarczue,
Gleichwieainaltekhue,
Dupodnloserprueder,herauff,
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